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ABSTRAK 
“Tujuan penelitian ini adalah menguji tentang pengaruh Tata Kelola Perusahaan dan 
Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak.” Populasi penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018. Berdasarkan metode purposive 
sampling dihasilkan 72 perusahaan manufaktur sebagai sampel penelitian. “Teknik analisis dalam 
penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda menggunakan IBM SPSS 26.” 
Berdasarkan  hasil penelitian ini membuktikan bahwa komite audit, proporsi dewan komisaris, 
kualitas audit dan profitabilitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak. 
Sedangkann kepemilikan institusional berpengaruh negative dan signifikan”terhadap 
penghindaran pajak.” 
Kata Kunci:”Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Proporsi Dewan Komisaris, Kualitas 
Audit, Profitabilitas, Penghindaran Pajak.” 
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“They purposey ofy thisy studyy isy toy examiney they effecty ofy Corporatey Governancey andy Profitabilityy 
ony Taxy Avoidance.y “They populationy ofy thisy researchy isy manufacturingy companiesy listedy ony they 
Indonesiay Stocky Exchangey fory they periody ofy 2016-2018.”y Basedy ony purposivey samplingy methody 
producedy 72y manufacturingy companiesy asy researchy samples.y They analysisy techniquey iny thisy studyy usesy 
multipley lineary y regressiony analysisy techniquesy usingy IBMy SPSSy 26.y Basedy ony they resultsy ofy thisy studyy 
provedy thaty they audity committee,y they proportiony ofy they boardy ofy commissioners,y audity qualityy andy 
profitabilityy didy noty significantlyy influencey taxy avoidance.y Whiley institutionaly ownershipy hasy ay 
negativey andy significanty effecty ony taxy avoidance.” 
Keywords:y Audity Committee,y Institutionaly Ownership,y Proportiony ofy Boardy ofy Commissioners,y Audity 
Quality,y Profitability,y Taxy Avoidance. 
 
Pendahuluan 
Pajaky adalahy iurany wajiby olehy badany 
ataupuny orangy pribadiy yangy harusy dibayarkany 
kepaday negaray yangy bersifaty memaksay dany 
telahy diatury diy dalamy undang-undangy yangy 
berlaku.y Salahy satuy sumbery terbesary 
pendapatany negaray diperolehy dariy sektory 
pajak.y Perusahaany merupakany salahy satuy pihaky 
yangy memberikany pajaky kepaday negara.y 
Perusahaany yangy memilikiy keuntungan/labay 
yangy berjumlahy besary paday kegiatany 
operasionalnyay makay pajaky yangy harusy 
disetorkany kepaday negaray jugay akany besary 
jumlahnya.y Begituy pulay sebaliknyay apabilay 
perusahaany memilikiy keuntungany yangy 
berjumlahy sedikity makay pajaky yangy harusy 
disetorkany kepaday negaray jugay akany sedikity 
jumlahnya.y Namun,y bagiy perusahaany melihaty 
penyetorany pajaky merupakany suatuy bebany 
yangy harusy dibayarkan.y Haly iniy dikarenakany 
pajaky dapaty mengurangiy jumlahy labay bersihy 
perusahaan.y Olehy karenay ituy banyaky 
perusahaan-perusahaany diy Indonesiay yangy 
melakukany penghindarany pajaky dalamy rangkay 
meningkatkany keuntungany perusahaan. 
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Penghindarany pajaky adalahy usaha-usahay 
yangy dilakukany seseorangy dalamy rangkay 
mengurangiy bebany pajaky tetapiy tidaky 
melanggary peraturany perpajakan.y 
“Penghindarany pajaky y merupakany y salahy satuy 
caray yangy digunakany untuky memperbesary 
keuntungany perusahaany sepertiy yangy 
diharapkany olehy pemegangy sahamy dany 
pelaksanaannyay dilakukany olehy seorangy 
manajer(Desaiy dany Dharmapala,y 2006).”y y 
“Olehy karenay itu,y makay dengany adanyay 
penghindarany pajaky bisay digunakany untuky 
membukay peluangy bagiy manajery dalamy 
bersikapy opportunisy y dengany caray melakukany 
penghindarany pajaky untuky tujuany keuntungany 
jangkay pendeky tanpay memikirkany y keuntungany 
jangkay panjangy yangy diharapkany olehy 
pemegangy sahamy (Minnicky dany Noga,y 2010).” 
Terdapaty banyaky factor-faktory yangy 
dapaty mempengaruhiy penghindarany pajaky 
salahy satunyay yaituy pofitabilitasy (Maharaniy 
dany Suardana,y 2014).y Profitabilitasy 
merupakany faktory yangy digunakany untuky 
pengenaany pajaky penghasilany bagiy 
perusahaan,y dikarenakany profitabilitasy bisay 
dijadikany sebagaiy indikatory yangy 
mencerminkany performay keuangany 
perusahaan.y Diy dalamy perusahaany 
profitabilitasy dapaty menggambarkany 
kemampuany perusahaany dalamy menghasilkany 
labay selamay periodey tertentuy paday tingkaty 
penjualan,y assety dany modaly sahamy tertentu.y 
Profitabilitasy merupakany faktory yangy 
digunakany untuky pengenaany pajaky 
penghasilany bagiy perusahaan,y dikarenakany 
profitabilitasy bisay dijadikany sebagaiy indikatory 
yangy mencerminkany performay keuangany 
perusahaan.y Apabilay semakiny tinggiy nilaiy 
ROA,y makay semakiny baiky performay 
perusahaany itu.y Perusahaany yangy 
menghasilkany labay diasumsikany tidaky 
melakukany taxy avoidancey karenay dapaty 
mengatury pendapatany dany pembayarany 
pajaknya. 
Penghindarany pajaky atauy taxy avoidancey 
merupakany suatuy penyimpangany yangy dapaty 
dicegahy melaluiy adanyay pengawasany dany tatay 
kelolay perusahaany yangy baiky atauy goody 
coporatey governance.y Melaluiy adanyay 
penerapany tatakelolay perusahaany didalamy 
perusahaany mampuy menjadiy batasy bagiy 
kepentingany pribadiy agartidaky mementingkany 
kepetingany pribadiy dany diharapkany dapaty 
mengatasiy masalahy agensiy terhadapy 
penghindarany pajaky (Desaiy dany Dharmapala,y 
2006).y Untuky menyelidikiy hubungany anataray 
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penghindarany pajaky dengany tatakelolay 
perusahaany terdapaty mekanismey yangy dapaty 
dilakukany olehy perusahaan,y diantaranyay 
adalahy dibentuknyay komitey audit,y struktury 
kepemilikany perusahaan,independensiy dewany 
komisarisy dany kualitasy audit. 
Adanyay kepemilikany institusionaly dapaty 
membuaty pengawasany menjadiy lebihy optimaly 
karenay investory institusionaly lebihy melihaty 
bagaimanay manajemeny taaty terhadapy aturany 
dalamy menghasilkany laba.y Kepemilikany 
institusionaly sebagaiy pengawasy yangy berasaly 
dariy luary perusahaany memegangy peranany yangy 
pentingy dalamy memonitory manajemen.y Olehy 
karenay itu,y investory institusionaly mempunyaiy 
pengaruhy dalamy penetapany kebijakany yangy 
terkaity dengany tindakany taxy avoidance. 
Komitey audity adalahy sebuahy komitey 
yangy dibentuky olehy dewany komisarisy yangy 
anggotanyay dapaty diangkaty dany diberhentikany 
olehy dewany komisarisy yangy mempunyaiy tugasy 
untuky membantuy pemeriksaany terhadapy 
fungsiy direksiy dalamy pengelolaany perusahaan.y 
Komitey audity merupakany bagiany dariy 
manajemeny perusahaany yangy dapaty 
menentukany kebijakany perusahaan.y Angotay 
komitey audity yangy mempunyaiy keahliany 
akuntansiy lebihy mudahy memahamiy peraturany 
perpajakany yangy dapaty memberiy sarany yangy 
bergunay untuky penghindarany pajaky (Puspita,y 
2014). 
Kualitasy audity jugay menjadiy salahy satuy 
faktory dalamy praktiky penghindarany pajak.y 
Kualitasy audity diperlukany diy dalamy perusahaany 
karenay dalamy penerapany corporatey 
governancey didasarkany paday keterbukaany atauy 
transparasi.y Diy dalamy perpajakany transparansiy 
terhadapy pemegangy sahamy semakiny dituntuty 
olehy otoritasy publik,y yangy dapaty didapaty 
dengany caray melaporkany hal-haly terkaity 
perpajakany diy pasary modaly dany pertemuany 
pemegangy sahamy (Sartori,y 2010).y Dalamy 
kualitasy audity terdapaty duay ukurany KAPy yaituy 
KAPy They Bigy Foury dany KAPy nony They Bigy 
Four.y Dariy beberapay referensiy menyatakany 
bahway laporany yangy diaudity olehy auditory KAPy 
They Bigy Foury dipercayay lebihy memilikiy 
kualitasy tinggiy karenay menampilkany nilaiy 
perusahaany yangy sebenarnya.y Dengany 
demikian,y apabilay perusahaany yangy diaudity 
olehy KAPy They Bigy Foury memilikiy tingkaty 
kecurangany yangy rendahy dibandingkany 
dengany perusahaany yangy diaudity dengany 
auditory KAPy nony They Bigy Foury (Annisa,y 
2012).y Olehy karenay itu,y tindakan-tindakany taxy 
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avoidancey yangy dilakukany olehy perusahaany 
dapaty diketahui. 
Komisarisy independeny adalahy pihaky 
yangy tidaky terafilisasiy dengany pemegangy 
sahamy pengendaliy dany tidaky mempunyaiy 
hubungany dengany direksiy maupuny dewany 
komisaris,y sertay tidaky mempunyaiy jabatany 
sebagaiy direktury terkaity perusahaany pemiliky 
(Annisa,y 2012).y Dengany adanyay komisarisy 
independeny dalamy perumusany strategiy 
perusahaany akany memberikany jaminany hasily 
yangy efektify dany efisieny termasuky dalamy 
kebijakany terkaity dengany tindakany taxy 
avoidancey (Hanum,y 2013).y Penelitiany yangy 
dipelajariy olehy Waluyoy (2017),y y Mulyani,y 
Wijayantiy dany Masitohy (2018),y Maharaniy dany 
Suardanay (2014),y Subagiastra,y Arizonay dany 
Mahaputray (2016),y Alviyaniy (2016),y Diantariy 
dany Ulupuiy (2016)y bahway komisarisy 
independeny berpengaruhy negatify terhadapy taxy 
avoidance.y Haly iniy berartiy dengany adanyay 
dewany komisarisy independeny efektify dalamy 
usahay mencegahy tindakany penghindarany 
pajak.y 
Penelitiany iniy merupakany replikasiy dariy 
penelitiany terdahuluy yangy ditelitiy olehy Waluyoy 
paday tahuny 2017.y Perbedaany penelitiany iniy 
dengany penelitiany sebelumnyay terletaky paday 
objeky penelitiany dany adanyay penambahany 
variabely independeny yaituy profitabilitas.y Paday 
penelitiany sebelumnyay penelitiy menggunakany 
perusahaany Perbankany diy Indonesiay 
sedangkany penelitiany baruy iniy menggunakany 
perusahaany manufaktury yangy terdaftary diy BEIy 
tahuny 2016-2018.y Berdasarkany penelitiany 
diatas,y makay penelitiany iniy akany diberiy juduly 
“Pengaruhy Tatay Kelolay Perusahaany dany 
Profitabilitasy Terhadapy Penghindarany 
Pajaky (Studiy Empirisy Perusahaany 






Masalahy dariy keagenany akany munculy 
ketikay tujuany ageny berbeday dengany tujuany dariy 
perusahaan.y Hubungany Agensiy adalahy kontraky 
dariy seorangy pemiliky yangy “melibatkany orangy 
lainy sebagaiy ageny untuky melakukany pelayanany 
atasy namay merekay lewaty pendelegasiany 
wewenangy untuky pengambilany keputusany 
(Jenseny &y Meckling,y 1976),y dengany demikiany 
manajery mendapatkany perany pentingy dalamy 
pengambilany keputusany perusahaany (Desaiy 
dany Dharmapala,y 2006).”y Apabilay keduay belahy 
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pihaky mempunyaiy tujuany yangy samay dalamy 
memaksimumkan“kepentingannyay masing-
masing,y terdapaty suatuy alasany untuky 
mempercayaiy bahway ageny tidaky selaluy 
bertindaky untuky kepentingany pemiliky (Jenseny 
&y Meckling,y 1976).”y Dariy datay tersebuty 
menunjukkany bahway terdapaty konfliky 
kepentingany y antaray pemiliky dengany manajer.y 
Manajery mempunyaiy informasiy yangy lebihy 
banyaky dibandingkany dengany pemegangy 
sahamy dengany haly iniy dapaty menimbulkany 
masalahy agensi.” 
Manajery menggunakany strategiy 
penghindarany pajaky untuky mengelolay 
pendapatany y (Yorky ety al,y 2016).y Terdapaty 
dampaky dariy aktivitasy penghindarany pajaky 
yaituy menurunnyay bebany pajaky yangy harusy 
dibayarkany olehy perusahaan.y Dengany haly iniy 
dapaty meningkatkany labay perusahaan,y 
sehinggay manajery mendapatkany insentify yangy 
lebihy tinggi. 
“Masalahy keagenany timbuly dikarenakany 
olehy penghindarany pajak,y jikay manajery dany 
pemegangy sahamy mengevaluasiy biayay dany 
manfaaty penghindarany pajaky yangy dilakukany 
secaray berbeday (Desaiy dany Dharmapala,y 
2006).y Adapuny contohy dariy biayay pemantauany 
adalahy biayay audit.y Audity mempunyaiy perany 
yaituy salahy satunyay adalahy untuky mengurangiy 
asimetriy informasiy yangy dapaty memunculkany 
masalahy agensiy dapaty diatasiy dengany caray 
mengurangkany biayay monitoring,y misalnyay 
dengany mengeluarkany biayay untuky melakukany 
audit.” 
Potensiy konfliky kepentingany dapaty 
diminimalisiry olehy jajarany mekanismey 
pemangkuy kepentingany internaly dany eksternaly 
yangy kitay ketahuiy dengany namay corporatey 
governance,y yaituy prosesy dany struktury yangy 
dapaty mengontroly perusahaany agary dapaty 
berjalany secaray tepaty dany efektify untuky 
memenuhiy keduay pemakuy kepentingany 
internaly dany eksternaly (Mulyadiy &y Anwar,y 
2015).y Tatay kelolay digunakany untuky 
melindungiy pemegangy saham,y transparansiy 
dany mengurangiy konfliky keagenany (Okiroy ety 
al.,y 2015). 
Pengembangany y Hipotesis 
1. Pengaruhy Komitely Auditly terhadaply 
Penghindaranly Pajak 
Komitely Auditly adalahly alatly angly efektifly 
dalamly melakukanly pengawasanly karenaly 
dapatly mengurangily agencyly costly sertaly dapatly 
meningkatkanly kualitasly pengungkapanly 
perusahaan.ly Komitely Auditly bertugasly untukly 
mengontrolly prosesly penyusunanly laporanly 
keuanganly perusahaanly agarly tidakly terjadily 
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kecuranganly yangly dilakukanly olehly pihakly 
manajemen.ly Apabilaly komitely auditly berjalanly 
secaraly efektifly makaly pengendalianly danly 
laporanly keuanganly padaly perusahaanly bisaly 
berjalanly lebihly baikly danly akanly mendukungly 
goodly corporately governancely (Andriyani,ly 
2008).ly 
Berdasarkanly teorily agensi,ly komitely 
auditly adalahly agenly yangly dibentukly olehly 
dewanly komisarisly yangly bertugasly 
melakukanly kontrolly danly pengawasanly 
terhadaply prosesly penyusunanly laporanly 
keuanganly perusahaanly untukly menghindarily 
kecuranganly yangly dilakukanly olehly pihakly 
manajemen.ly Denganly demikianly makaly 
pihakly principally sebagaily investorly atauly 
pemilikly perusahaanly dapatly memperolehly 
informasily keuanganly yangly sebenarnyaly 
sesuaily keadaanly perusahaanly darily pihakly 
agenly yaituly manajemenly perusahaan,ly 
sehinggaly tidakly terjadily asimetrily informasily 
sehinggaly pihakly principally dapatly mengambilly 
kebijakanly denganly tepat.ly Semakinly banyakly 
jumlahly komitely audit,ly makaly semakinly 
rendahly perusahaanly untukly melakukanly 
penghindaranly pajak. 
Hasilly penelitianly angly dilakukanly olehly 
Maharanily danly Suardanaly (2014),ly ly Diantarily 
danly Ulupuily (2016)ly ,ly Maharanily danly 
Suardanaly (2014)ly mengujily pengaruhly 
komitely auditly terhadaply penghindaranly pajakly 
(taxly avoidance).ly Hasilnyaly menunjukkanly 
bahwaly komitely auditly berpengaruhly negatifly 
terhadaply penghindaranly pajakly (taxly 
avoidance).ly Berdasarkanly hally tersebut,ly 
makaly hipotesisly darily penelitianly inily adalah: 
H1:ly Komitely Auditly berpengaruhly negatifly 
terhadaply penghindaranly pajak. 
2. Pengaruhy Proporsiy Dewany Komisarisy 
Independeny Terhadapy Penghindarany 
Pajak 
Dewany Dewanly Komisarisly Independenly 
adalahly pihakly yangly tidakly memilikily 
hubunganly atauly tidakly terafiliasily denganly 
anggotaly direksily dily perusahaan,ly anggotaly 
dewanly komisarisly lainnyaly sertaly pemegangly 
sahamly mayoritasly perusahaan.ly Komisarisly 
Independenly bersamaly dewanly komisarisly 
yangly lainly mempunyaily tugasly untukly 
melakukanly pengawasanly danly menentukanly 
strategily kebijakanly angly dapatly memberikanly 
keuntunganly bagily perusahaan,ly namunly tidakly 
melanggarly hukumly termasukly dalamly 
penentuanly strategily terkaitly denganly pajak.ly 
Denganly komisarisly independenly makaly 
setiaply perumusanly strategily perusahaanly 
yangly dilakukanly olehly dewanly komisarisly 
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sertaly manajemenly perusahaanly danly 
stakeholderly dapatly memberikanly jaminanly 
hasilly yangly efisienly danly efektifly termasukly 
dalamly kebijakanly terkaitly penghindaranly 
pajakly (Hanum,ly 2013). 
Mengaculy denganly perspektifly teorily 
agensi,ly anggotaly dewanly komitely yangly 
berasally darily perusahaanly eksternally 
berfungsily dalamly melakukanly kontrolly 
kepadaly perusahaanly (Solomon,ly 2007).ly 
Menurutly (Minnickly danly Noga,ly 2010)ly 
denganly menggunakanly pendekatanly teorily 
agensi,ly komisarisly independenly berperanly 
sangatly pentingly dalamly meningkatkanly 
kinerjaly perusahaan.ly Apabilaly semakinly 
banyakly jumlahly dewanly komisarisly 
independenly makaly tindakanly taxly avoidancely 
yangly dilakukanly olehly pihakly manajemenly 
akanly menurun,ly sehinggaly jumlahly dewanly 
komisarisly independenly yangly meningkatly 
dapatly menekanly adanyaly tindakanly taxly 
avoidancely yangly dilakukanly olehly 
perusahaan. 
Hasilly penelitianly angly dilakukanly olehly 
Waluyoly (2017),ly ly Mulyani,ly Wijayantily danly 
Masitohly (2018),ly Maharanily danly Suardanaly 
(2014),ly Subagiastra,ly Arizonaly danly 
Mahaputraly (2016),ly Alviyanily (2016),ly 
Diantarily danly Ulupuily (2016)ly yangly 
menunjukkanly hasilly bahwaly proposily 
komisarisly independenly berpengaruhly negatifly 
terhadaply penghindaranly pajak.ly Berdasarkanly 
hally tersebut,ly makaly hipotesisly darily 
penelitianly inily adalah:ly 
H2:ly Proporsily Dewanly Komisarisly 
Independenly berpengaruhly negatifly 
terhadaply penghindaranly pajak. 
3. Pengaruhy Struktury Kepemilikany 
Institusioanaly Terhadapy 
Penghindarany Pajak 
Menuruty Menurutly Jensenly danly 
Mecklingly (1976),ly dily dalamly teorily agensily 
adaly interkasily antarly pihak-pihakly yangly 
berkepentinganly dalamly perusahaan.ly Masing-
masingly pihakly tersebutly memilikily 
kepentinganly pribadily yangly dapatly 
menimbulkanly konflik.ly Olehly karenaly ituly 
perusahaanly harusly mencegahly terjadinyaly 
konflikly ituly denganly caraly diperlukanly adanyaly 
monitorly darily pihakly luarly yangly dapatly 
memantauly masing-masingly pihakly yangly 
memilikily perbedaanly kepentinganly tersebut.ly 
Denganly adanyaly kepemilikanly 
institusionally akanly meningkatkanly 
pengawasanly yangly lebihly optimal,ly yangly 
tentunyaly akanly menjaminly kemakmuranly 
pemegangly saham.ly Tingkatly kepemilikanly 
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institusionally yangly tinggily akanly dapatly 
menimbulkanly upayaly pengawasanly yangly 
lebihly ketatly olehly pihakly investorly 
institusionally sehinggaly dapatly menghalangily 
perilakuly oportunistikly manajerly 
(Permanasari,ly 2010).ly Hasilly penelitianly 
Fadhilahly (2014)ly menyatakanly bahwaly 
semakinly tinggily kepemilikanly institusionally 
makaly semakinly besarly tingkatly pengawasanly 
kely manajerly danly dapatly mengurangily konflikly 
kepentinganly antaraly manajemenly sehinggaly 
masalahly keagenanly menjadily berkurangly danly 
mengurangily peluangly terjadinyaly taxly 
avoidance. 
Hasilly penelitianly angly dilakukanly olehly 
Merslythalialy danly Lasmanaly y (2016),ly 
Alviyanily (2016),ly y Subagiastra,ly Arizonaly 
danly Mahaputraly (2016),ly Maharanily danly 
Suardanaly (2014),ly Waluyoly (2017)ly 
menunjukkanly bahwaly strukturly kepemilikanly 
institusionally berpengaruhly y negatifly terhadaply 
penghindaranly pajak.ly Berdasarkanly hally 
tersebut,ly makaly hipotesisly darily penelitianly 
inily adalah:ly 
H3:ly Strukturly Kepemilikanly Institutionally 
berpengaruhly negatifly terhadaply 
penghindaranly pajak. 
4. Pengaruhy Kualitasy Audity Terhadapy 
Penghindarany Pajak 
Kualitasly auditly yangly transparanly 
menjelaskanly adanyaly pengungkapanly yangly 
akurat.ly Salahly satuly bentukly monitoringly 
untukly menurunkanly biayaly agensily adalahly 
audit.ly Transparansily terhadaply pemegangly 
sahamly dalamly hally pajakly semakinly dituntutly 
olehly otoritasly publikly (Sartori,ly 2010).ly 
Berdasarkanly kualitasly auditly yangly baikly 
dapatly meminimalkanly praktikly penghindaranly 
pajakly (Dewily danly Jati,ly 2014).ly Telahly 
dibuktikanly bahwaly perusahaan-perusahaanly 
yangly telahly diauditly olehly Kantorly Akuntanly 
Publikly KAPly thely bigly fourly berartily 
perusahaanly tersebutly telahly melakukanly 
penghindaranly pajakly yangly jumlahnyaly 
relatifly lebihly sedikitly daripadaly perusahaanly 
yangly telahly diauditly olehly KAPly angly lainnyaly 
(Asfiyati,ly 2012).ly Denganly demikian,ly 
kualitasly auditly yangly tinggily dapatly 
mengurangily praktikly penghindaranly pajak. 
Hasilly penelitianly angly dilakukanly olehly 
Maharanily danly Suardanaly (2014)ly Mulyani,ly 
Wijayantily danly Masitohly (2018)ly 
menunjukkanly bahwaly kualitasly auditly 
berpengaruhly negatifly terhadaply 
penghindaranly pajak.ly Berdasarkanly hally 
tersebut,ly makaly hipotesisly darily penelitianly 
inily adalah: 
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H4:ly Kualitasly Auditly berpengaruhly 
negatifly terhadaply penghindaranly pajak. 
5. Pengaruhy Profitabilitasy Terhadapy 
Penghindarany Pajak 
Berdasarkanly teorily agensi,ly terdapatly 
konflikly terhadaply kepentinganly labaly 
perusahaanly antaraly pemungutly pajakly 
(fiskus)ly denganly pembayarly pajakly 
(manajemenly perusahaan).ly Fiskusly berharaply 
adanyaly pemasukanly sebesar-besarnyaly darily 
pemungutanly pajak,ly sementaraly darily pihakly 
manajemenly berpandanganly bahwaly 
perusahaanly harusly menghasilkanly labaly yangly 
cukuply signifikany y denganly bebanly pajakly angly 
rendah.ly Dualy sudutly pandangly berbedaly inilahly 
menyebabkanly konflikly antaraly fiskusly 
sebagaily pemungutly pajakly denganly pihakly 
manajemenly perusahaanly sebagaily pembayarly 
pajak. 
Adaly beberapaly tujuanly yangly inginly 
dicapaily olehly perusahaanly salahly satunyaly 
adalahly menginginkanly profit/laba.ly 
Profitabilitasly merupakanly suatuly pengukuranly 
bagily kinerjaly suatuly perusahaan.ly 
Profitabilitasly dily dalamly perusahaanly dapatly 
menggambarkanly kemampuanly suatuly 
perusahaanly dalamly menghasilkanly labaly 
selamaly satuly periodely tertentuly padaly tingkatly 
penjualan,ly modally sahamly danly asetly tertentu.ly 
Dily dalamly profitabiliasly terdapatly beberapaly 
rasio,ly salahly satunyaly adalahly returnly only 
assets.ly Returnly only Assetsly (ROA)ly 
merupakanly indikatorly yangly dapatly 
mencerminkanly performaly keuanganly 
perusahaan,ly apabilaly semakinly tinggily nilaily 
ROAly perusahaanly makaly performaly 
keuanganly perusahaanly dikategorikanly baikly 
(Maharanily danly Suardani,ly 2014).ly Denganly 
demikianly semakinly tinggily profitabilitasly 
perusahaanly akanly dilakukanly perencanaanly 
pajakly denganly baikly sehinggaly 
kecenderunganly melakukanly penghindaranly 
pajakly akanly menurun. 
Hasilly penelitianly angly dilakukanly olehly 
Maharanily danly Suardanaly (2014),ly 
Subagiastra,ly Arizonaly danly Mahaputraly 
(2016)ly Marfuahly (2015)ly yangly 
menunjukkanly hasilly penelitianly bahwaly 
Profitabilitasly berpengaruhly negatifly terhadaply 
penghindaranly pajak.ly Berdasarkanly hally 
tersebut,ly makaly hipotesisly darily penelitianly 
inily adalah: 
H5:ly Profitabilitasly berpengaruhly negatifly 
terhadaply penghindaranly pajak. 
Kerangkay y Pemikirany 
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Jenisy penelitiany yangy digunakany 
dalamy penelitiany iniy yaituy penelitiany 
kuantitatif.y Penelitiany kuantitatify y adalahy 
penelitiany yangy menekankany paday ujiy teori-
teoriy melaluiy pengukurany variable-variabely 
penelitiany dengany angka-angkay dany 
selanjutnyay akany melakukany analisisy datay 
tersebuty sesuaiy prosedurstatistik. 
 
Populasi 
Populasily yangly ditelitily dalamly 
penelitianly inily adalahly perusahaanly 
manufakturly yangly terdaftarly dily Bursaly Efekly 
Indonesialy padaly periodely 2016-2018. 
 
Sampel 
Pengambilany sampely dalamy penelitiany 
iniy menggunakany tekniky purposivey samplingy y 
atauy metodey pemilihany sampely secaray tidaky 
acak. 
 
Sumbery dany Jenisy Data 
 Dily dalamly dataly penelitianly inily dataly 
yangly digunakanly adalahly dataly kuantitatif.ly 
Sedangkanly sumberly dataly yangly digunakanly 
adalahly jenisly dataly sekunderly yangly diperolehly 
darily dataly keuanganly laporanly tahunanly 
perusahaanly manufakturly yangly terdaftarly dily 
Bursaly Efekly Indonesialy (BEI)ly selamaly tahunly 
2016-2018.l  
 Dataly keuanganly tersebutly dapatly 
diperolehly melaluily websitely resmily Bursaly 
Efekly Indonesialy (www.idx.co.id)ly sertaly 
sumberly lainly yangly relevanly sepertily ICMDly 
(Indonesianly Capitally Marketly Directory).ly 
 
Metodey Pengumpulany Data 
Metodely pengumpulanly dataly yangly 
digunakanly dalamly penelitianly inily adalahly 
metodely dokumentasi.ly Metodely tersebutly 
mengumpulkan,ly mempelajarily dokumen-
dokumenly danly data-dataly yangly diperlukanly 
dalamly penelitianly ini.ly Dokumenly yangly 
dimaksudly disinily adalahly laporanly tahunanly 
perusahaanly yangly telahly disediakanly olehly 
BEIly melaluily situsly http://www.idx.co.id/ly 
sertaly dataly yangly tersedialy dily Indonesialy 
Capitally Marketly Directoryly (ICMD).ly 
Pengumpulanly dataly dilakukanly denganly caraly 
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menelusurily laporanly tahunanly perusahaanly 
yangly terpilihly menjadily sample.ly 
 
Variabely Penelitiany 
“Variabely independeny dalamy 
penelitiany iniy adalahy Komitey Audit,y Struktury 
Kepemilikany Institusional,y Proporsiy Dewany 
Komisarisy Independen,y Kualitasy Audity dany 
Profitabilitas.” 
“Variabely dependeny dalamy penelitiany 
iniy adalahy Penghindarany Pajak.” 
 
Metodey Penelitian” 
Penelitiany iniy menggunakany analisisy 
regresiy liniery berganda”untuky mengujiy 
pengaruhy Komitey Audit,y Struktury 
Kepemilikany Institusional,y Proporsiy Dewany 
Komisarisy Independen,y Kualitasy Audity dany 
Profitabilitas.y Sebelumy melakukany ujiy analisisy 
y regresiy liniery berganday penelitiy melakukany ujiy 
asumsiy klasiky antaray lainy terdiriy dariy ujiy 
normalitas,y ujiy multikolonieritas,y y ujiy 
autokorelasiy dany ujiy heteroskedastisitas. 
 
Hasily Penelitiany dany Pembahasany 
Ujiy Asumsiy Klasiky 
Pengujiany asumsiy klasiky dalamy 
penelitiany iniy dinyatakamy lolosy karenay hasily ujiy 
normalitasy probabilityy valuey sebesary 0,083y >y 
0,05,y hasily ujiy multikolonieritasy menunjukkany 
VIFy <y 10y dany nilaiy tolerancey >0,10,y dany hasily 








Hasily Ujiy Model/y Ujiy F 
 
hasily y dariy ujiy fy paday tabely 1y menunjukkany nilaiy 
sigy 0,008y <y 0,05y sehinggay dapaty disimpulkany 
bahway Hay diterimay dany Hoy ditolaky angy berartiy 
bahway variabely independen(X)y secaray 




Hasily y Ujiy Koefisieny determinasi 
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 Paday tabely diatasy menunjukkany nilaiy 
adjustedy R-squarey adalahy sebesary 0,147y atauy 
14.7%.y Haly iniy menunjukkany bahway komitey 
audit,y kepemilikany institusional,y proporsiy 
dewany komisarisy independen,y kualitasy audity 
dany profitabilitasy secaray keseluruhany 
berpengaruhy terhadapy penghindarany pajaky 
sedangkany 85.3%y dipengaruhiy olehy variabely 
lain.y 
 
Ujiy Parsialy T 
Berdasarkany tabely ujiy ty menunjukkany 
persamaany regresiy : 
Y=y 0.639y -0.70KAy -y 0.003KIy +y 0.001DKIy –y 
0.23QAy -y 0.164ROAy +y e 
 
1. Hasily pengujiany variabley komitey audity 
(X1)y menunjukkany nilaiy ty hitungy -1.205y <y ty 
tabely 1.99656y dengany nilaiy signifikansiy 
sebesary 0.233y >y 0.05y sehinggay Hoy diterimay 
dany Hay ditolaky yangy artinyay komitey audity 
tidaky berpengaruhy signifikany terhadapy 
penghindarany pajak.y Kesimpulannyay adalahy 
hipotesisy pertamay yangy diajukany paday 
penelitiany iniy yaituy komitey audity 
berpengaruhy negativey signifikany terhadapy 
penghindarany pajak,y ditolak.y 
2. Hasily pengujiany variabley kepemilikany 
institusionaly (X2)y menunjukkany nilaiy ty 
hitungy -3.481y <y ty tabely 1.99656y dengany nilaiy 
signifikansiy sebesary 0.001y <y 0.05y sehinggay 
Hoy ditolaky dany Hay diterimay yangy artinyay 
kepemilikany institusionaly berpengaruhy 
negatify signifikany terhadapy penghindarany 
pajak.y Kesimpulannyay adalahy hipotesisy 
keduay yangy diajukany paday penelitiany iniy 
yaituy kepemilikany institusionaly berpengaruhy 
positify signifikany terhadapy penghindarany 
pajak,y diterima. 
3. Hasily pengujiany variabley komisarisy 
independeny (X3)y menunjukkany nilaiy ty hitungy 
1.432<y ty tabely 1.99656y dengany nilaiy 
signifikansiy sebesary 0.157y >y 0.05y sehinggay 
Hoy diterimay dany Hay ditolaky yangy artinyay 
proporsiy dewany komisarisy independeny tidaky 
berpengaruhy signifikany terhadapy 
penghindarany pajak.y Kesimpulannyay adalahy 
hipotesisy ketigay yangy diajukany paday 
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penelitiany iniy yaituy proporsiy dewany 
komisarisy independeny berpengaruhy negativey 
signifikany terhadapy penghindarany pajak,y 
ditolak.y 
4. Hasily pengujiany variabley kualitasy audity 
(X4)y menunjukkany nilaiy ty hitungy -0.489y <y ty 
tabely 1.99656y dengany nilaiy signifikansiy 
sebesary 0.626>y 0.05y sehinggay Hoy diterimay 
dany Hay ditolaky yangy artinyay kualitasy audity 
tidaky berpengaruhy signifikany terhadapy 
penghindarany pajak.y Kesimpulannyay adalahy 
hipotesisy keempaty yangy diajukany paday 
penelitiany iniy yaituy kualitasy audity 
berpengaruhy negativey signifikany terhadapy 
penghindarany pajak,y ditolak.y 
5. Hasily pengujiany variabley profitabilitasy 
(X5)y menunjukkany nilaiy ty hitungy -0.612y <y ty 
tabely 1.99656y dengany nilaiy signifikansiy 
sebesary 0.543y >y 0.05y sehinggay Hoy diterimay 
dany Hay ditolaky yangy artinyay profitabilitasy 
tidaky berpengaruhy signifikany terhadapy 
penghindarany pajak.y Kesimpulannyay adalahy 
hipotesisy kelimay yangy diajukany paday 
penelitiany iniy yaituy profitabilitasy 
berpengaruhy negativey signifikany terhadapy 
penghindarany pajak,y ditolak. 
 
Kesimpulany 
1. Komitely auditly tidakly berpengaruhly 
signifikanly terhadaply praktikly 
penghindaranly pajak.ly Perusahaanly 
denganly banyakly atauly sedikitnyaly 
komitely auditly tidakly berpengaruhly 
terhadaply penghindaranly pajak.ly 
Kurangnyaly perananly darily komitely auditly 
dalamly pengawasan,ly atauly karenaly 
komitely auditly tidakly memilikily hakly 
untukly menentukanly besarnyaly tarifly 
pajakly yangly dibayarkan,ly perusahaanly 
mengadakanly komitely auditly hanyaly 
untukly sekedarly mematuhily peraturanly 
pemerintah,ly sehinggaly kinerjaly komitely 
auditly punly tidakly diberikanly perhatianly 
khususly sehinggaly komitely auditly tidakly 
berpengaruhly terhadaply penghindaranly 
pajak. 
2. Kepemilikanly Institusionally 
berpengaruhly negatively secaraly 
signifikanly terhadaply praktikly 
penghindaranly pajak.ly Semakinly besarly 
kepemilikanly sahamly yangly dimilikily 
olehly institusi,ly makaly tingkatly 
pengawasanly danly pemantauanly jugaly 
semakinly besarly denganly inily tingkatly 
praktikly penghindaranly pajakly akanly 
bernilaily rendah.ly ly 
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3. Proporsily dewanly komisarisly independenly 
tidakly berpengaruhly signifikanly terhadaply 
praktikly penghindaranly pajak.ly Tidakly 
semualy anggotaly dewanly komisarisly 
independenly dapatly menunjukkanly 
independensinyaly sehinggaly fungsily 
pengawasanly tidakly berjalanly denganly 
baikly danly berdampakly padaly kurangnyaly 
pengawasanly terhadaply manajemenly 
dalamly melakukanly penghindaranly 
pajak.ly Kedua,ly kemampuanly komisarisly 
independenly dalamly rangkaly memantauly 
prosesly keterbukaanly danly penyediaanly 
informasily akanly terbatasly apabilaly pihak-
pihakly terafiliasily yangly adaly dily 
perusahaanly lebihly mendominasily danly 
dapatly mengendalikanly dewanly 
komisarisly independenly kurangly tanggaply 
dalamly memperhatikanly adaly atauly 
tidaknyaly penghindaranly pajakly 
perusahaanly sehinggaly melalaikanly 
kewajibannyaly kepadaly Negaraly denganly 
demikianly makaly besarnyaly proporsily 
komisarisly independenly tidakly 
berpengaruhly terhadaply pengindaranly 
pajak. 
4. Kualitasly auditly tidakly berpengaruhly 
signifikanly terhadaply praktikly 
penghindaranly pajak.ly Perusahaanly yangly 
diauditly olehly KAPly Thely Bigly Fourly 
memangly lebihly cenderungly dipercayaily 
olehly pihakly fiskusly sebagaily KAPly yangly 
mempunyaily integritasly kerjaly yangly 
tinggily denganly selaluly menerapkanly 
peraturan-peraturanly yangly adaly sertaly 
berkualitas,ly namunly demikianly jikaly 
perusahaanly bisaly memberikanly 
keuntunganly danly kesejahteraanly yangly 
banyakly danly lebihly baikly terhadaply KAPly 
tersebutly bisaly sajaly KAPly yangly 
mempunyaily reputasily yangly baikly 
melakukanly tindakanly kecuranganly 
untukly memaksimalkanly kesejahteraanly 
mereka.ly 
5. Profitabilitasly tidakly berpengaruhly 
signifikanly terhadaply praktikly 
penghindaranly pajak.ly Tingginyaly nilaily 
ROAly akanly dilakukanly perencanaanly 
pajakly yangly matangly sehinggaly 
menghasilkanly pajakly angly optimally danly 
cenderungly aktivitasly taxly avoidancely 
akanly mengalamily penurunan.ly 
Perusahaaanly yangly beroperasily denganly 
efisiensily tinggily akanly mendapatkanly taxly 
subsidyly berupaly tarifly pajakly efektifly angy 
lebihly rendah.ly Jadily semakinly tinggily 
ROAly tidakly mempengaruhily taxly 
avoidance. 
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“ Sebagaimanaly sudahly dijelaskanly dalamly 
penelitianly bahwaly penelitianly inily memilikily 
jangkaly waktuly yangly pendekly selamaly tigaly tahunly 
denganly 72ly sampelly perusahaanly manufakturly 
yangly terdaftarly dily Bursaly Efekly Indonesialy (BEI)ly 
periodely 2016-2018.ly Variablely independenly 
dalamly penelitianly inily hanyaly dapatly menjelaskanly 
variasily atauly pengaruhly sebesarly 14,6%ly danly 
85,4%ly dapatly dijelaskanly olehly variablely 
independenly angly lain. 
 
Agenday Penelitiany Mendatang 
Agendaly penelitianly mendatangly diharapkanly 
penelitily menggunakanly jangkaly waktuly 
penelitianly yangly tidakly relatively pendekly danly 
diharapkanly penelitianly yangly akanly mendatangly 
dapatly mengembangkanly atauly menambahkanly 
variable-variabelly apaly sajaly yangly dapatly 
mempengaruhily penghindaranly pajakly (taxly 
avoidance)ly sepertily ukuranly perusahaan.ly 
Ukuranly perusahaanly adalahly skalaly atauly nilaily 
yangly dapatly mengklasifikasikanly suatuly 
perusahaanly kely dalamly kategorily besarly maupunly 
kecilly melaluily totally asset.ly Apabilaly semakinly 
besarly totally assetly makaly mengindikasikanly 
semakinly besarly pulaly ukuranly perusahaanly 
tersebut.ly Ukuranly perusahaanly yangly semakinly 
besar,ly makaly transaksily yangly dilakukanly 
semakinly kompleks.ly Jadily denganly semakinly 
besarly ukuranly perusahaanly dapatly 
memungkinkanly perusahaanly untukly 
memanfaatkanly celah-celahly yangly adaly untukly 
melakukanly tindakanly penghindaranly pajakly darily 
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